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Conclusiones de tiempos de fraguado: 
• 	 Los tiempos de inicio y final del fraguado describen una gráfica muy similar, y paralela. 
• 	 En el caso de 2"/0 de fibra, el tiempo de final de fraguado aumenta con respecto a los datos anteriores, mientras que en 
el caso de inicio del fraguado, se mantiene dentro de los datos anteriores. 
• 	 Salvo en el caso mencionado de 2"/0 de fibra, los datos obtenidos son muy parejos, 
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Placas de fibra de polipropielno. 2% de fibra 

Relación de pesos 

gramos 7500 
.....7000 
...6500 .. 
.... I 
6000 I----'" 	 ---­
5500 I 
5000 
..o..4500 - 11 i• 	
I 
4000 
Irelación NY 3500 
0,7 0,8 0,9 1 
6500 7010 7063 6381
--+- peso húmedo 
4727 4682 4347 4347peso seco 
-~--'----
Conclusiones de los resultados de los pesos: 
• 	 Los dat os de esta tabla se han obtenido a partir de dejar fija la cantidad de fibra por placa, y var iando la relación de 
A/Y. 
• 	 En el caso de los pesos húmedos no se ven cambios significativos, sino que los valores obtenidos son bastante 
homogéneos. 
• 	 Variación de unos 600 gr. en pesos húmedos. 
• 	 En el caso de los pesos secos tampoco se ven cambios significativos. 
• 	 Se advierte un pequeño descenso cuando Se pasa de 0.8 a 0.9 en la relación de A/Y. 
• 	 Variac ión de 400 gr. en pesos Secos. 
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Placas de fibra de polipropileno. 2% de fibra. 

Tiempos de fraguado 
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Conclusiones de los tiempos de fraguado: 
• Las dos gráficas son prácticamente paralelas. 
• Sólo se produce un salto brusco cuando la relación de A/Y pasa de 0.9 a 1. 
• No hay una variación significativa entre los distintos valores obtenidos. 
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Placas de fibra de polipropileno. 2% de fibra. 

Tiempos de fraguado 
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Conclusiones de los tiempos de fraguado: 
• Las dos gráficas son prácticamente paralelas. 
• Sólo se produce un salto brusco cuando la relación de A/Y pasa de 0.9 a lo 
• No hay una variación significativa entre los distintos valores obtenidos. 
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Placas de fibra de polipropileno. 1.5% de fibra. 

Relación de pesos 

gramos 6500 ~. • • 
6000 
5500 
5000 
4500 
---­
-­~ 
4000 """-... 
• 
3500 
re laci ón A /Y 0,7 0,8 0,9 1 
- -
eso húmedo 6406 6131 6284 6309 
-
eso seco 4618 4428 4561 3940 
Conclusiones de los resultados de pesos: 
• 	 Los datos se han obtenido manteniendo fija la cantidad de fibra por placa en un 1.5% y variando la relación A/Y. 
• 	 Las gráf icas de pesos SecoS y húmedos son prácticamente paralelas, salvo en el caso en que la relación A/Y es de 1. 
• 	 Cuando A/Y eS 1, el peso seco baja de manera significativa, pasando de 6300 g, a 3900 g, lo cual puede ser de uti lidad 
en el caSo de la apl icación constructiva. 
• 	 Cuando A/Y eS 1, el peso húmedo se mantiene dentro del rango de valores de las demás casos , sin var iaciones 
signi fi cativas. 
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Placas de fibra de polipropileno. 1.5% de fibra . 

Tiempos de fraguado 
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'-­
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Conclusiones de tiempos de fraguado: 
• 	 Los datos de la tabla corresponden a los ensayos realizados dejando fija la cantidad de fibra por placa en 1.5/0, y 
variando la relación de A/Y. 
• 	 En el caso de t iempos de inicio del fraguado, se ve un significativo descenso cuando se pasa de 0 .7 a 0.8 de A/Y. 
• 	 Los demás datos de mantienen de forma homogénea. 
• 	 Cuanto mayor eS la relación AIY, más agua tiene que evaporarse, por lo que la diferencia entre ini cio y final del fraguado 
debería Ser mayor, pero no se aprecian cambios significativos. 
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Placas de polipropileno. 1% de fibra. 

Relación de pesos 

gramos 700O 
.... 	
... I6500 
,.. I6000 

5500 

.--­5000 ... 
--
.~ 	 I4500 4000 I 
3500 
relación AfY 3000 0,8 0,90,7 1 
6413 66846522 6276-+- peso húmedo 
4531 4431 5364 4920peso seco 
Conclusiones de los datos de pesos: 
• 	 Los dat os de la t abla se han obtenido dejando como valor fijo la cantidad de fibra en la placa en un 1'Yo, y variando la 
relación de A/Y, de f orma que cada vez Se le añade más agua a la misma cantidad de yeso. 
• 	 Las dos gráficas presentan un diseño similar. 
• 	 El intervalo entre peso húmedo y peso seco se mantiene prácticamente constante en toda la tabla. 
• 	 Hay un pequeño cambio cuando la relación A/Y es del 0.9, donde el peso seco aumenta sensiblemente respecto al resto 
de valores. 
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Placas de fibra de polipropileno. 1% de fibra. 

Tiempos de fraguado 
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Conclusiones de los tiempos de fraguado: 
• 	 Los datos de la gráfica Se han obtenido dejando fija la cantidad de fibra por placa en un 1'Yo, Y variando la relación de 
A/Y, de forma que cada vez se le añade más agua a la misma cantidad de yeso. 
• 	 El di seño de las dos gráficas es similar. 
• 	 El intervalo entre in icio del fraguado y final del fraguado, se mantiene constante en toda la gráfica. 
• 	 Los valores más bajos se obtienen con el 0.7 de A/Y, y los valores más altos con 1 de A/Y, de fo rma que la gráf ica 
aumenta de forma li neal. 
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Placas de fibra de polipropileno. 0.5% de fibra. 
Relación de pesos. 
7000gramos .. ~ 
.....6000 

5000 - ­
---- . ~_J4000 
3000 
relación a/y 2000 0,7 0.8 0.9 1 

-+- peso húmedo 
 6539 6074 6631 6428 
H peso seco 5058 4458 4925 4068 
Conclusiones de los datos de peSOS: 
• 	 Los datos de la tabla se han obtenido dejando como valor fijo la cantidad de fibra en la placa en 0,5'1'0, y variando la 
relación de A/Y, de forma que cada vez Se le añade más agua a la misma cantidad de yeso. 
• 	 Las dos gráficas presentan un diseño similar. 
• 	 El intervalo entre peso húmedo y peso seco se mantiene prácticamente constante en toda la tabla. 
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Placas de polipropileno. 0.5% de fibra. 

Tiem pos de fraguado 
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Conclusiones de los t iempos de fraguado: 
• 	 Los datos de la gráfica se han obtenido dejando fija la cantidad de fibra por placa en un 0.5%, y variando la relación de 
A/Y, de forma que cada vez se le añade más agua a la misma cantidad de yeso. 
• 	 El diseño de las dos gráficas es similar. 
• 	 El intervalo entre inicio del fraguado y final del fraguado, se mantiene constante en toda la gráfica. 
• 	 Los valores de más altos en el inicio del fraguado se dan con la menor cantidad de agua, descendiendo bruscamente 
cuando Se pasa de 0.7 a 0.8 en la relación de A/Y. 
• 	 Desde 0.8, los tiempos de inicio y final del fraguado, aumentan de forma lineal, de forma que con la r elación de A/Y de 
1, los tiempos son mayores. 
Este incremento de los valores puede deberse a que cada vez hay más agua que debe evaporarse, lo que hace que los t iempos 
de fraguado aumenten. 
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Placas de polipropileno. 0% de fibra. 
Relaciones de pesos 
10000 
relación a/y 
8000 
6000 
4000 
~ 
~ 
----11 
2000 
gramos o 0,7 0,8 0,9 1 
-+-- peso húmedo 6160 7691 8221 8765 
I peso seco 5479 7007 7205 7436 
Conclusiones de los datos de pesos: 
• 	 Los datos de la tabla se han obtenido dejando como valor fijo la cantidad de fibra en la placa en 0%, y variando la 
relación de A/Y, de forma que cada vez se le añade más aguo a la misma cantidad de yeso. 
• 	 Las dos gráficas presentan un diseño similar. 
• 	 El intervalo entre peso húmedo y peso seco se mantiene prácticamente constante en toda la tabla. 
• 	 Según se va añadiendo agua la mezcla el peso aumenta. 
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r Placas de polipropileno. 0% de fibra. 
Relaciones de tiempos de fraguado 
minutos 16 I14 
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relación a/y O 
0,7 0.8 0,9 1 
4 65 5.5-+- inicio fraguado 
1210 9.5 11 .5 i 	 final fraguado 
Conclusiones de los tiempos de fraguado: 
• 	 Los datos de la gráfica Se han obtenido dejando fija la cantidad de fibra por placa en un 0%, y variando la relación de 
A/Y, de forma que cada vez se le añade más agua a la misma cantidad de yeso. 
• 	 El diseño de las dos gráficas es similar. 
• 	 El intervalo entre inicio del fraguado y final del fraguado , se mantiene constante en toda la gráfica, salvo en el caso de 
relación o/y 0.8. 
• 	 Las gráfi cas aumentan de forma bastante homogénea, ya que cada vez se añade más agua a la mezcla, lo que provoca que 
haya una mayor cantidad de agua a evaporar y los tiempos sean cada vez mayores. 
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4. 1.3. Graficas Comparativas de Peso 
Gráfico comparativo de pesos húmedos en 
placas de polipropileno 
o 
IL__________________~ 
gramos 9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
Yo de fibra 2000 
r-
relación AfY 0,7 
relación AfY 0,8 
relación AfY 0,9 
relación AfY 1 
.', 
_.'-
.... 
, 
-~.~ - - -~~-::s~- ~ ..., .~ 
O 0,5 1 1,5 2 
-
6160 6539 6522 6406 6500 
7691 6075 6276 6131 7010 
8221 6632 6413 6284 7092 
8765 6428 6684 6308 7063 
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Gráfico comparativo de pesos secos en 
placas de polipropileno 
gramos 8000 
I7000 ~. I6000 
5000 -f-~ -=::::::::::. 
-!.. ' t =0- x I 
,,­4000 
3000 
relación a/y 2000 ­
O 
5479-+--- relación a/y 0,7 
7007relación a/y 0,8 
7205relación a/y 0,9 
7464relación a/y 1 
0,5 
5058 
4459 
4925 
4068 
1 
4532 
4431 
4125 
4452 
1,5 
4618 
4428 
4038 
3940 
2 

472 7 

4682 

4767 

4347 

Conclusiones de gróficas comparativas de pesos: 
Pesos húmedos: 
• Se observa que las placas con un 0"10 de fibra son las que más pesan, salvo en el caso de la relación o/y 0,7. Esto podría 
deberse a que al no tener fibra hay más cantidad de yeso, que absorberá una mayor cantidad de agua. 
• En el intervalo de 0,5'Yo a 1,5"10 de fibra, los pesos se mantienen prácticamente constantes con independencia de la 
relación o/y. Creemos que teóricamente debería haberse producido un ligero aumento, ya que aunque la cantidad de yeso 
eS la misma, la de fibra es cada vez mayor: por lo que el peso total también debería ser mayor. (Esto debería producirse 
con independencia de la r elación o/y). 
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Pesos secoS: 
• 	 Los valores más altos de pesos secos se dan en las placas bases. 
• 	 Al pasar de 0'10 a 0,5'10 de fibra se produce un notable descenso en los pesos, para a continuación mantenerse 
prácticamente constante en los distintos porcentajes. 
• 	 A pesar del descenso comentado, podemos decir que es la placa de relación o/y 0,7 la que tiene una gráfica más 
homogénea. 
• 	 Aunque cambie la relación o/y la diferencia de pesos a penas se aprecia. 
4.1.4. Gráficas Comparativas de Tiempos de Fraguado 
,­
Comparativa de tiempos-inicio de fraguado. 
Fibra poJipropileno 
minutos 12 

10 

, \ 
/8 ­
6 ~ 	 /
.. 

.............

.. 	 I4 
".-
--41~ .~ 
2 
O% fibra 0,5 1 1,5 2 
'--+- relación a/y 0.7 
O 
5 5 3 3,5 9 
2,5 5,5 5 10 
2 6 6 9 
I 
4relación a/y 0,8 
5,5 relación a/y 0,9 , 
6 4,5 7relación a/y 1 L ____ 3 _ 5,5 
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Comparativa de tiempos-final fraguado. 
Fibra de polipropileno 
minutos 30 
28 -
26 I 
24 
22 
20 ~' 
..18 / ............16 / -.........14 
12 -~ / 
~ ... _c.~V: :-:::r-10 
...... / ' 8 
.......... -6 
% fibra 4 O 0.5 1 1,5 2 
relación a/y 0,7 10 10,5 10,5 18,5 14,5 
-
relación a/y 0,8 12 6 11,5 10 17 
relación a/y 0,9 9,5 8 11 10 13 
relación a/y 1 11 .5 10 13 12 27 
L 
Conclusiones de las gráficas comparativas de tiempos de fraguado: 
• 	 Con independencia de la relación de a/y, los tiempos de inicio del fraguado son mayores con el 2% de fibra. 
• 	 En el caso de las placas con relación a/y de 1 y un 1'7'0 de fibra, se produce un salto, que puede deberse a un mal proceso 
de fabricación o a una mala toma de datos. 
• 	 Las placas cuya relación o/y varía entre 0,8 y 1 Y con un 0,5'7'0 de fibra, se sometieron a un amasado diferente 
(saturación), por los que sus tiempos de inicio y final de fraguado son menoreS. El amasado a saturación, favorece la 
evaporación del agua a medida que se va añadiendo. 
• 	 Podemos concluir que a medida que aumenta la cantidad de fibra, aumentan los tiempos de fraguado. 
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4.1.5. Graficas Comparativas de Densidades 
Gráfico comparativo de densidades en 
placas de fibra de polipropileno 
2g/cm3 
1,8 
--	 _-,,-A.._~........
1,6 ~._ S:::.~ ~:Z-,1,4 
.... ... 
"­1,2 ~ 

1
% fibra 10,5 1,5 2
° 1,65 1,73 1,35 1,39 1,57 

...¡ relación a/y 0,8 

-+- relación a/y 0,7 
1,86 1,71 1,47 1,56 
relación a/y 0,9 
1.47 
1,36 
relación a/y 1 
1,74 1,48 1,38 1,36 
1,43 1,75 1,211,7 1,27 
Conclusiones de densidades: 
• 	 En las gráficas, como cabía esperar, a mayor cantidad de fibra menor densidad. 
• 	 En la placa de relación a/y 1, se observan muchos saltos sin justificación aparente; probablemente debido a una mala 
ejecución de dicha placa. 
• 	 Las mayores variaciones de densidad se producen en la placa de 0,5% de fibra. 
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Conclusiones Generales 
Las placas realizadas con fibra de polipropileno llevan siempre dispersión. Si comparamos estas con las de fibra de enea con 
dispersión, vemos que el fraguado es bastante más rápido en las placas con fibras de polipropileno. 
Se observa que a medida que aumenta la proporción agua-yeso, no hay una relación clara y directa con la variación de los 
tiempos de fraguado, en las placas de fibra de polipropileno, la tendencia es a mayor porcentaje de fibra, casi siempre es 
mayor el tiempo de fraguado, tanto el de inicio como el del final. En las placas de fibra de enea se presenta la misma tendencia, 
exceptuando la que tiene un 2"10 de fibra, que puede Ser que estén mal tomados los tiempos o se haya presentado algún error en 
la confección de la palco, lo cual hace suponer de todas formas la tendencia a ser mayor los tiempos de fraguado a medida que 
tenga mayor porcentaje de fibra. 
Respecto a los pesos ocurre algo similar, a medida que se tiene un mayor porcentaje de fibra el peso es menor, o constante, 
tanto en el peso húmedo como en el peso Seco, esto en las palas de fibra de polipropileno; también se pueden presentar errores 
debido a la confección no muy exacta de las placas. De la misma forma en las placas de fibra de enea, la tendencia es similar, a 
medida que hay mayor porcentaje, hay menor peso húmedo y seco, salvo algunas pequeñas variaciones, producto quizá de un 
manejo no adecuado en las mismas en su manufactura. 
4.2. RESISTENQA A FLEXIÓN Y TENAQDAD 
NOTA: Se realizaron todos los ensayos de rotura a flexión con una carga parásita de 13,lkp, por lo que en las gráficas no se reflejan 
valores menores de la tensión correspondiente a esta carga. 
4.2. 1. Análisis de placas con fibra de enea 
Estas placas se han realizado manteniendo fija la relación agua/yeso en el 0,7, y variando la proporción de fibra desde el 0,5/0 
hasta el 2/0. Se han realizado placas con y sin dispersión; las cantidades se indican en el título de cada gráfica. 
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TeNSIÓN JoefORMACIÓN . fiBRA OE I!NI!A 1'''' 'lb,. o... 41 ..... 16" ) TENSlóNI DEfORMAC iÓN . FI81U DE ENEA(l'Monbrl 0 ,6% dl,puIIOn) 
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O'formaclOn unltarl , 
Tenacidad: 15 =3,66 110 =6,28 120 =11,5 
Tenacidad: 15 =7,17 110 =9,98 120=19,8 
En general, las gráficas de las placas con fibra de enea alcanzan su valor máximo de resistencia y tras la rotura ésta 
desciende notablemente, aproximadamente a la mitad de su valor máximo, y luego se mantiene constante (esto no es muy 
fiable debido a la carga parásita de la máquina), mientras la placa sigue admitiendo deformación sin llegar a partirse. 
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4.2.2. Análisis de placas con fibra de polipropileno 
Estas gráficas se han realizado variando la relación agua/ yeso (desde 0,7 hasta 1), así como la cantidad de fibra (desde 
0,570 hasta 270). Estos dos datos son los que se indican en el título de cada gráfica. Todas las placas se han realizado con un 
O,570 de dispersión. 
RELAaÓN AIY =0.7 
TENSIONIOEFORMACIO N. FIBRA DE POllPROPllENO(0,5% fibra 0,7 AfY)TENSIONI DEFORMACION . PLACA BASE (0% fibra 0,7 A /Y) 
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."', ."'" Oeformaclón unitaria 0"0 '1'1'1 1 ,1011 unlt.rla 
Tenacidad: O Tenacidad: 15=5,31 110=10,56 120=21,98 
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TENSIÓNI DEFORMACiÓN . ~IBAA DE POllPAOPllI!NO .(1 ".4 fib ra 0 ,1 AIY) TENSiÓN IDEFORMACIÓN . FIBRA DI! POlIPROPllENO(1 ,5& nbra 0.1 AIY) 
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DeformaciÓn unll.". 
Tenacidad: 15 =3,24 110 =5,7 120 =11,36 Tenacidad: 15 =5,40 110 =10,86 120 =22,05 
TENSI6N I D!FORMACI6N. FIBRA DE I'OL.IPROl'ILENO.Il% nbta 0,7 AIY) 
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o1I0:t6 O"C6 
o.rormaclÓn unllula 
Tenacidad: 15=3,9 110 =8,18 120 =17,04 
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RELACIÓN AIY =0,8 
TENSIÓNI QEFORMACIÓN. PLACA aAsE (0% 'Ibrl 0.8 AIY) 
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Tenacidad: O 
TENSIÓN! DEFORMACiÓN . FIBRA DE POLIPROPllENO( 1% nbra 0,8 A /Y ) 
TENGIÓNI DEFORMACiÓN . FIBRA DE POLlPROPll~NOIO.5% nbra 0,8 AIY) 
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Oeform.cl6n unitaria 
Tenacidad: 15 =4,8 110 =9,75 120 =18,9 
TENSIÓNI DEFORMACIÓN . FIBRA DE POLIPAO' tLI!HO( 1,5% nbra 0,8 A/V) 
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Defomucl6n unltar1a Deform ac ión unitaria 
Tenacidad: 15 =4,3110 =8,32 120 =17,65 Tenacidad: 15=5,56 110 =10,62 120 =19,7 
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TENSIÓNI DEFORMACiÓN. ABRA DE POLlPROPILENOI 2'Ii> fib", 0,8/l1Y) 
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Tenacidad: 15 =4,55 110 =8,55 120 =17,07 
RELAaÓN AIY =0,9 
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Derormaclbn unlta.rla 
Tenacidad: O Tenacidad: 15=5,05 110 =11,45 120 =18,32 
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TENSIÓN I Df::!I'ORMACIÓ" . FIBRA DE POLIPROPILENO (P4 flD r a O,~ AIY) TENSION/OEFORMACION . FIBRA DE POLIPAOPILENO (1,5% fibra O,eAN) 
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Deform l elan unitaria Defornucl6n un liarla 
Tenacidad: 15 =5,6 110 =11,45 120 =22,7 Tenacidad: 15 =5,47 110 =12,3 120 =24 
TEN.,ONI DEFORMACION . FIBRA DE POLiPROPILENO (2% fibra 0.9 AIY) 
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Daformllclón unitaria 
Tenacidad: 15 =4,49 110 =9,14 120 =20,18 
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RELAaÓN AIY =1 
TEN SIONI OEFORMAC ION (0% flbrl 1 Al.,, ) 
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TENSIÓNI DEFORMACI6N. FIBRA DE POLlPROPILENO 11% fibr~ 1 AIV) 
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""" Deformación unitarta 
TENSIÓNI DEFORMAC I6N . FIII5RA DIE POLlPROPllENO (G,S%. nbra 1 AIV) 
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Tenacidad: 15 =5,12 110 =10,23 120 =20,7 
TENSIÓNI DEFORMACiÓN . FIBRA DE POLlPROPILENO 11 .S '11 fibno 1 AIY) 
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Deformación unUarla 
Tenacidad: 15=4,35 110=8,63 /20=19,13 Tenacidad: 15 =3,75 /10 =8,97 120 =16,14 
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